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OREGON VINEYARD AND WINERY QUICK FACTS 1992-2002 
Oregon wine grapes: Average dollars per ton, by variety, 1992 - 2002 11 
Variety 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Doi- Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
Jars 
8aberne1 Franc 21 
8aberne1 Sauvignon 810 
8hardonnay 890 
Sewurztraminer 500 
Merl~ 550 
Muller Thurgau 930 
Pino1 Blanc 490 
Pino1 Gris 960 
Pino1 Noir 900 
Sauvignon Blanc 710 
Semi I Ion 450 
Syrah 21 
White Riesling 520 
Zinfandel 630 
All others 779 
Total 790 
750 
830 
590 
960 
550 
1, 120 
1,020 
925 
680 
710 
575 
560 
598 
800 
820 
850 
650 
1,000 
500 
990 
1, 170 
990 
730 
600 
580 
670 
593 
845 
11 Unadjusted for inflation 21 Included in "All others' prior to 2000 
900 
910 
640 
1, 150 
580 
1,090 
1, 160 
1, 130 
820 
580 
580 
650 
714 
950 
Acres Acres Acres Acres 
8aberne1 Franc 11 
8aberne1 Sauvignon 278 291 275 291 
8hardonnay 1,291 1,428 1,453 1,512 
Sewurztraminer 229 226 201 212 
Merlo1 115 143 152 173 
Muller Thurgau 105 105 104 90 
Pino1 Blanc 21 
Pino1 Gris 
Pino1 Noir 
Sauvignon Blanc 
Semi I Ion 
Syrah 11 
White Riesling 
Zinfandel 
All others 
Total 
431 
2,359 
124 
40 
711 
34 
205 
5,950 
35 43 
530 717 
2,389 2,563 
96 92 
45 37 
727 685 
34 36 
201 242 
6,250 6,600 
75 
878 
2,744 
107 
44 
710 
40 
224 
7,100 
11 1ncluded in "All others" prior to 2000. 21 Included in "All others" prior to 1993. 
1,080 
990 
720 
1,370 
620 
1,080 
1, 190 
1, 140 
850 
850 
660 
760 
727 
1,020 
1,070 
1,090 
740 
1,420 
770 
1,210 
1,260 
1,310 
840 
860 
680 
850 
870 
1, 120 
1992 - 2002 
1996 1997 
1,200 
1,030 
860 
1,500 
800 
1,410 
1,260 
1,470 
820 
870 
710 
950 
1,064 
1, 180 
1998 
1,320 
1,050 
800 
1,570 
750 
1,350 
1,300 
1,650 
1,050 
980 
710 
1,500 
1,030 
1,310 
1999 
1,560 
1,420 
1,000 
910 
1,460 
740 
1,470 
1,300 
1,830 
1,000 
1,010 
1,720 
750 
1,570 
1,050 
1,400 
2000 
Acres Acres Acres Acres Acres 
71 
335 312 352 465 472 
1,508 1,506 1,603 1,513 1,306 
192 185 180 185 182 
197 228 383 529 624 
92 90 92 87 88 
76 
1,019 
2,946 
88 
41 
690 
51 
265 
7,500 
99 
1,146 
3,039 
89 
52 
698 
67 
289 
7,800 
104 
1,350 
3,689 
69 
48 
655 
79 
396 
9,000 
114 
1,363 
4,208 
107 
61 
638 
65 
465 
9,800 
119 
1,442 
4,834 
85 
57 
165 
604 
68 
383 
10,500 
2001 2002 
Dollars Dollars 
1,510 1,620 
1,410 1,670 
1,000 930 
970 910 
1,450 1,350 
870 800 
1,420 1,260 
1,200 1,180 
1,990 1,910 
920 1,010 
950 950 
1,650 1,875 
800 840 
1,670 1,650 
1,080 1,150 
1,480 1,470 
2001 
Acres 
100 
444 
1, 166 
208 
570 
99 
123 
1,467 
5,536 
67 
60 
251 
572 
64 
373 
11, 100 
2002 
Acres 
94 
487 
1,060 
218 
559 
100 
154 
1,526 
6,450 
77 
50 
285 
551 
69 
420 
12,100 
:ou~y 1992 1993 1994 
Douglas 
Lane 
Marion 
Polk 
Washington 
Yamhill 
Other Willamette 
Rogue Valley 
All others 
East Valley 11 
South Valle 21 
Total 
No. No. 
8 6 
15 
8 
24 
8 
16 
10 
89 
15 
8 
25 
7 
17 
10 
88 
7 
15 
7 
26 
8 
16 
11 
90 
No. 
6 
14 
9 
28 
7 
17 
11 
92 
No. 
6 
7 
4 
14 
8 
29 
13 
10 
3 
94 
No. 
1992 - 2002 
1997 1998 
7 
7 
6 
14 
9 
31 
14 
10 
5 
No. 
103 
7 
7 
6 
12 
9 
32 
15 
9 
5 
No. 
102 
11 Clackamas, Deschutes, Hood River. Linn. Marion, Multnomah and Umatilla counties. 21 Benton and Lane counties. 
Ore on wineries: Crush, b 
Variety 1992 
Tons 
:abernet Franc 11 
:abernet Sauvignon 316 
:hardonnay 2,401 
3ewurztraminer 316 
Merl~ 55 
Muller Thurgau 379 
Pinot Blanc 21 
Pinot Gris 575 
Pinot Nair 4,083 
Sauvignon Blanc 130 
Semillon 31 
Syrah 41 
White Riesling 
Zinfandel 
All others 
Total 
20 
1,467 
79 
265 
10,200 
Tons 
498 
2,629 
391 
118 
430 
850 
4,444 
133 
27 
1,469 
75 
314 
11,504 
' 1992 - 2002 
1994 1995 
Tons 
416 
2,477 
227 
122 
336 
28 
568 
3,419 
137 
8 
1,396 
81 
203 
9,537 
Tons 
632 
2,909 
270 
386 
411 
75 
1.430 
5,699 
151 
17 
1,624 
169 
435 
14,280 
1996 
Tons 
479 
3,428 
285 
136 
387 
100 
1.795 
6,403 
85 
1,537 
119 
437 
15, 191 
1997 
Tons 
906 
4,256 
444 
572 
412 
169 
2.344 
7,140 
59 
1,424 
178 
765 
18,669 
1998 
Tons 
551 
2,680 
252 
631 
318 
129 
1.731 
5 ,176 
87 
31 
1,043 
119 
517 
13,265 
1999 
8 
8 
5 
14 
13 
40 
18 
10 
4 
No. 
120 
1999 
Tons 
645 
3,098 
265 
703 
399 
176 
2.410 
6 ,628 
119 
28 
31 
1,219 
117 
685 
16,523 
2000 
8 
9 
5 
14 
13 
40 
18 
10 
5 
No. 
122 
2000 
Tons 
657 
2,764 
333 
984 
488 
182 
2.917 
7,242 
105 
23 
109 
1, 143 
137 
579 
17,663 
2001 2002 
No. No. 
7 10 
10 
6 
14 
14 
47 
18 
11 
4 
131 
2001 
Tons 
75 
967 
2,795 
421 
1,210 
386 
341 
3,558 
9,901 
96 
20 
221 
12 
8 
17 
16 
49 
21 
11 
6 
150 
2002 
Tons 
115 
443 
2,277 
432 
979 
324 
364 
4,058 
9,462 
89 
19 
358 
1,192 879 
86 59 
969 1.047 
22,163 20,905 
11 Included in "A ll others" prior to 2001. 21 ncluded in ' All ot hers' prior to 1994. "Ji \Jot estimated in 1996 and 1997. 41 Included in "A ll others" prior to 1999. 
Ore on wineries: Sales 
Variety 1992 
:abernet Sauvignon 
:hardonnay 
Merlot 1/ 
Pinot Gris 
Cases Cases 
14.280 
118,670 
19,630 
1992 - 2002 
1994 1995 
Cases 
12,970 
123,020 
Cases 
22.435 
170 .28 
1996 
Cases 
18,934 
1997 
Cases 
21,421 
165,263 181 ,956 
42,090 45,956 53,564 81 ,634 
1998 1999 
Cases Cases 
24, 177 
174,520 139,336 
25,852 
118,994 83,889 
2000 
Cases 
16,667 
172.205 
33 , 09 
154 ,2 
Pinot Nair 112,7 138,590 182,910 233,47 248,857 292,213 337,878 278,437 352 ,7 
White Riesling 74,990 88,750 96,869 90,623 81 ,020 88,027 101 ,6 
All other still wine 113 ,8 98,450 128,370 144 ,10 133,061 142,303 110,785 118,970 141 ,8 
2001 
Cases 
181.477 
2002 
Cases 
17, 159 
141,810 
4 
All sparkling wine 23.390 34.560 21.306 26. 765 14. 153 19.272 
Total 430 ,2 488,000 612,670 734,43 741,953 827,312 894,386 777,890 991,770 1,082 ,0 1, 073,1 
111ncluded in "All other still wine" prior to 1998. 
For further information please contact Laura Burgess at 1-800-338-2157 or 503-326-2131 in Portland. 
